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P a r a d o j a s 
En la anterior sesión municipal con-
signó el señor Alcalde que salvaba su 
responsabilidad en cuanto á la fianza 
del depositario porque siendo la mis-
ma que tuvo durante su anterior ges-
tión, podría resultarle alguna respon-
sabilidad y que no alcanzara entonces, 
á la cuantía de la que hoy es necesa-
ria. Esto dijo el señor y á fé que que-
déme estupefacto: Por que díjeme: 
¿Qué cuenta le queda por rendir al de-
positario de 1910?Ninguna,¿es verdad? 
Puesto que la de este año citado está 
rendida. Hay que considerar que en el 
año de 1910 á que se refiere la cuenta 
última yá dada, el ordenador de pagos 
desde marzo á 31 de diciembre fué ese 
mismo señor que salva su responsabi-
lidad; por si algún dia pareciera la fian-
za corta. Y resulta: 1.° Que el deposi-
tario en cuestión por su gestión ante-
rior á 1910 tiene todas sus cuentas ren-
didas con informe y dictamen favora-
bles del Ayuntamiento y de la Junta 
municipal, dictámen é informe en que 
dicho repetido señor intervendría en 
febrero ó marzo de 1910. 2.° Que la 
última cuenta de su gestión que es tam-
bién de la gestión del alcalde citado, 
tiénela igualmente rendida y sabe di-
cho señor puesto que la depositaría ha 
estado en poder de otro que al entre-
garla el depositario de que se trata, no 
le apareció, hay que fijarse en esto fal-
ta ninguna de metálico ni documentos 
de data que no fueran todos legales y 
admisibles. 
Y conociendo lo que conocemos, y 
conociendo también que esa Deposita-
ría se han desempeñado hasta ahora en 
contra del parecer del Ayuntamiento 
siete meses seguidos sin fianza con so-
lo el apoyo y la aquiescencia de dicho 
señor, ¿por dónde no ha de parecer 
una rara paradoja que echando mano 
ahora á hipótesis que nunca pueden 
tener realidad sienta dicho señor en es-
tos momentos, y siguiendo como si-
gue de ordenador de pagos y clavero, 
el escrúpulo que dá vida á su distingo 
de salvar, por si acaso su responsabili-
dad? 
¡Cosas tenedes el Cid! 
Yo, me he quedado en un pié como 
las grullas, y pensando, pensando, he 
determinado escribirle al célebre pro-
fesor Habacuc Humbugman, que yo 
creo que es el único que puede expli-
carme la ocurrencia, por si puede sa-
carme ¡ay! de las dudas mortificantes 
que me tienen en tortura.... 
X . X . 
Los pagos municipales 
Siguen como venían. Los empleados con-
servadores, que fueron, sin cobrar; y eso que 
el Depositario es conservador. Le traslada-
mos el recado a' esas personas i quienes se 
les dice: s i y o pudiera, cobraba V . ahora 
mismo ¡pero ! como el depositario es conser-
vador.,.Y ese depositario á quien también se 
le debe el mes de diciembre tampoco puede 
cobrar. Como que en materia de pagos el 
único que manda es el alcalde y como el a l -
calde no ordena que se le pague ni al depo-
sitario ni á nadie de los conservadores, por 
eso ni el depositario puede cobrar. Sin em-
bargo hay empleados que tienen cobrado de 
más por recibos. Y el recibo es un docnynen-
to que no sirve para hacer ninguna clase de 
pagos. Pero lo que dice el refrán: el que 
manda manda y cartuchera en el canon. 
De modo que aquel á quien le digan que 
no le pagan por causa dei depositario, que 
sepa que es, lo que le dicen en broma, una 
cosa asi como para lomarle el pelo de bue-
na manera. 
Y para terminar por hoy, ¿en que creen 
ustedes que se parece la alcaldía de Ante-
quera ai Peñón de Gibraltar decía uno antes 
de anoche en determinada tertulia? Y con-
testaron á coro todos, nadie t i tubeó: en el nú-
mero importante de ingleses que tiene 
Vamos pues, gracias á Dios, europe izán-
donos por lo mejor, ó casi por lo mejor, de 
Europa, por Inglaterra. ¡Y luego dirán de la 
democrácia española! ¡Envidiosos! 
POR A N T E Q Ü E R A 
Colegio " L a Sma. Trinidad 
Hace varios años que establecimos en es-
ta población un plantel de enseñanza prima-
ria, pero por circunstancias, que á nada con-
duciría citar, no estaba á la altura que mere-
ce la cultura y nobleza^ de sus moradores. 
Hoy, haciendo un esfuerzo supremo con eí 
que hemos allanado todas las dificultades, te-
nemos la satisfacción de ofrecer á los padres 
de familia este mismo centro; pero tan mejo-
rado en cuanto al profesorado y al material, y 
tan adaptado á las reglas de la Pedagogía mo-
derna y de la Higiene que en nada desmejo-
rará los más excelentes de esta índole. En 
cuanto á la instrucción, se elevará al niño 
gradualmente hasta poder aprobar el año pre-
paratorio para el Bachillerato, y respecto á la 
educación, procuraremos inspirarle el amor al 
deber, previniendo sus faltas con la vigilancia 
y empleando el consejo y el ejemplo, que son 
los medios más adecuados para el caso. 
Además, para que el niño al terminar su 
educación primaria pueda tener más medios 
de vida y de defensa, enseñaremos al que lo 
pida, una ó varias de las asignaturas siguien-
tes: 
Tenedur ía de libros por partida doble. Ta-
quigrafía, Alüsica vocal é instrumental, Meca-
nografía y el idioma francés ó inglés. 
También abriremos una escuela nocturna 
para jóvenes de catorce años en adelante, cu-
yo principal objeto será enseñarlos á leer y 
escribir correctamente^ religión, aritmética en 
toda su extensión, agricultura y dibujo lineal 
ó nociones de Geometría tan necesaria para 
los industriales. 
Desde el día quince del corriente estará 
abierto el libro de matrículas para los que de-
seen ingresar, y en breve publicaremos un 
Reglamento que contendrá todos los porme-
nores del Plan, y comenzará á regir desde el 
l . ü d e Octubre. 
LOS PP. TRINITARIOS. 
Hace tiempo que hubimos de expresar 
nuestra opinión de que Antequera vería con 
singular agrado que las asociaciones de reli-
giosos establecidas en esta ciudad, dedicaran 
parte del tiempo que Ies dejara libre las aten-
ciones del cuito de sus iglesias y demás espi-
rituales que á su cargo tienen, al fomento de 
la cultura en general, ya que por desdicha, en 
este orden de cosas, nuestra hermosa pobla-
ción hállase á un nivel lamentable. 
Alguien hubo de explorar la actitud de los 
religiosos, y como de esperar era, fué satisfac-
toria. 
En efecto, á ella han correspondido las 
iniciativas que evidencia la instalación del 
centro de enseñanza que ha de inaugurarse e! 
día primero de Octubre próximo en el con-
vento de la Ssma. Trinidad. 
Verdaderamente es digna de caluroso elo-
gio la conducta de los Trinitarios y ella ha 
de estrechar más aún los vínculos de simpa-
tía que les une á nuestra ciudad, pues esta sa-
brá agradecerles los desvelos que por ella se 
imponen. 
El plan de enseñanza que implantan hoy, 
es, según parece, preliminar de magna obra 
que proyectan, obra que es de vital necesi-
dad para Antequera. 
Trátase de la creación de un gran centro 
en donde puedan cursarse eí bachillerato y 
algunas carreras especiales. 
Realmente es vergonzoso, que de una po-
blación que cuenta tantos millares de almas, 
solo una veintena de niños adquieran estu-
dios superiores á la enseñanza elemental, y 
que esos veinte estudiantes tengan que salir 
fuera de la ciudad para seguir aquellos, por-
que aquí no hay para ello elementos, pues, 
con ser tan generosos, meritorios y constan-
tes los esfuerzos del ilustre filántropo don 
José Rodríguez Campo, y los de nuestros 
dignos amigos , don Nicolás Lanzas y don I l -
defonso Santos para tratar de mantener los 
restos del que fué excelente establecimiento 
de enseñanza de San Luís Gonzaga, sin la 
ayuda ni aún de la Corporación municipal, 
principalmente obligada á fomentar con pre-
ferentísima atención cuanto tienda á favore-
cer el desarrollo d é l a cultura; con ser tan 
plausible, repetimos, la conducta de esos tres 
señores, no puede en modo alguno exigirse 
de ellos que hagan milagros, y solo así pue-
de concebirse que ellos continuaran dando al-
guna vida al agónico establecimiento. 
Si los Trinitarios consiguen hacer pros-
perar la obra próxima á realizarse, y como 
consecuencia de ello toman nuevos alientos 
para acometer con decisión el otro vasto p ro -
yecto, crean que ha de acompañar les en ese 
gratísimo camino la simpatía de todos los an-
tequeranos, amantes de su tierra, simpatía que 
ha de traducirse en hechos prácticos, bien 
prontamente. 
No lo duden, y adelante en la empresa, 
digna de sus iniciadores, y és tos , dignos de 
ostentar por ello el honorable título de bene-
méritos de Antequera. 
La Basílica de Santa María 
No se crea que en Aníequera es general la 
indiferencia sobre un asunto de tanta impor-
tancia como la amenaza de completa ruina á 
que parece sentenciado el magnífico templo 
de Santa María, aquella Iglesia Colegial que 
fué la base del extraordinario incremento de 
la cultura antequerana. 
Es un monumento que por sí solo basta-
ría á enorgullecer un pueblo amante de sus 
glorias pasadas, por muy atrofiados que ten-
ga sus sentimientos patrios por el inficiona-
miento morboso de la política que absorbe 
ideas y criterios. Increíble parece que á nadie 
se haya ocurrido hasta ahora dar un paso, 
cuando aún se está á tiempo para evitar tan 
deplorable pérdida, no solo de una iglesia 
parroquial necesaria en aquel distrito poblado 
y que se resiente de su falta, incivilizándose 
cada día más, sino de un edificio de gran va-
lor histórico y ' a r q u i t e c t ó n i c o que aún solo 
por esto valdría la pena de que se conserva-
ra, aunque fuera reservado como monumento 
nacional. 
De lo que no se ocupan polít icos conspi-
cuos, ni gobernantes obligados á pensar en 
cosas tan atendibles, hay sin embargo perso-
nas que lo tienen sobre su corazón, y ext raño 
es que la idea que voy á apuntar parta de se-
ñoras distinguidas que harto tienen que pen-_ 
sar en sus casas y familias. Entre muchas de 
ellas, de quien ya han salido eficaces iniciati-
vas para obras de gran trascendencia que las 
hacen acreedoras a todo género de alabanzas, 
se agita ahora el plan de excitar á las autori-
dades, á la sociedad y pueblo de Antequera 
para emprender la obra de reparación del tem-
plo de Santa María, siendo dichas señoras 
las primeras dispuestas á empezar la suscrip-
ción que se trata de abrir con tal objeto, y 
pensándose en organizar comisiones que no 
desmayen en tan laudable propós i to . 
La idea hace concebir esperanzas de que 
se pueda acudir con tiempo antes de que no 
haya remedio. Lo que las damas antequera-
nas toman por su cuenta sale adelante y á 
ellas va á caber la gloria de restablecer los 
timbres religiosos, artísticos é históricos de 
Antequera. 
R. Ch. 
Pesas y medidas 
Hemos recibido una carta en que se nos pide 
que rectifiquemos el concepto referente á la peque-
nez de los ingresos que produce en el presente año 
el arbitrio que se tiene por administración. 
No la insertamos, porque no se ajusta extricta-
mente á la rectificación que es ía práctica legal y 
corriente. 
Pero hemos de consignar lo esencial de la 
misma, aunque no debiéramos hacerlo, por no estar 
sobrada de cortesía. 
Se sostiene: 
1. ° Que el director de este periódico fué in-
terventor municipal de la recaudación de dicho ar-
bitrio en dos temporadasdel año pasado; que la pri-
mera temporada comprendió los días del 19 de Ju-
nio al 5 de Julio, y se recaudaron en esos días 113 
pesetas, 78 céntimos y en los mismos días del año 
corriente se han recaudado 372,63 que deducidos 
los gastos de personal que ascienden á 91 pesetas 
83 céntimos existe una diferencia á favor de la re-
caudación actual de 1(>(3 pesetas 5 céntimos. No sa-
bemos, por que nuestro director está fuera si él fué 
el interventor ó lo fué su hermano don Santiago. 
Para el caso es lo mismo. Interventor no es admi-
nistrador. .El interventor limítase k ínteroenir y si 
no intervino más que esa suma según el Contador, 
no ingresaría más, conforme á los talonarios dei 
señor arrendatario que era el único que podía te-
nerlos. Fíjese bien el comunicante. Una cosa es in-
terventor y otra administrador. SI administrador 
lo es todo, el interventores un inspector. Y un ins-
pector no es el dueño de las matrices talonarias que 
corresponden al arrendatario; un administrador si, 
porque tiene que acreditar su gestión ante el Ayun-
tamieato. 
2. ° Que la recaudación líquida del primer se-
mestre de este año asciende á ^001 pesetas ^8 cénti-
mos, mitad próximamente de la cantidad porque se 
intentó sin resultado, el arriendo. 
Bien. ¿Vcuál fué la recaudación que hizo en el 
mismo período de tiempo nuestro director, en 1908 
en que fué arrendatario del arbitriot Debió tomarla 
el comunicante de la Contaduría. Pues fué, de nue-
ve ó diez mil pesetas. De modo que nuestro direc-
tor ingresó siete ú odio rtíd pesetas en medio año, 
mientras que ahora, según confesión propia, se han 
ingresado ¡¿001 con 28. 
E n el año de 1909, véalo también en Contadu-
ría, en el semestre se han ingresado cinco ó seis 
mil pesetas(no recuerdo bien la cifra, pero en Con-
taduría puede tomarla) y en 1910. en el año pasado, 
que cita, se ingresaron en el semestre, quizá sobre 
cuatro mil ó más, (véalo también en Contaduría). 
Y aquellos ingresos, y los ingresos de hoy 
(compárelos) son los que mueven á cualquiera á 
pensaren la desgraciada gestión de este año. 
DO D E AN 
Porque, no hay quedarle vueltas, el éxito ó el 
fracaso. Contaduría, que tiene, todos, todos los da-
tos, !o dirá. Pídaselo el comunicante si es que ya 
no los ha visto. Y aparte de aquello, hemos visto 
cómo, por quintas esencias quiérese que pa^ue la 
rastrojera el arbitrio de Pesas y Medidas que en 
aquellos años no pagó, ni ahora debe p.#gar; y, en 
el pasado año. sabemos del señor Go izález del Rin-
cón que no pudo ni cobrar las íransacctoncts de lo$ 
cerdos gue se vendieron en la feria. Y los cerdos 
que son la materia de la compra venta son suscep-
tibles de peso\\os rastrojos, qne son la materia del 
contrato mercantil, lo que se transfiere, y ahora se 
quiere que pague, no sabemos hasta hoy, que sea 
de peso, si bien pudiera ser de medida por un agri-
mensor.... 
Aparte de las dos afirmaciones que literalmen-
te y conoienzudamente hornos consignado, no con-
tiene ninguna otra la carta en cuestión. Quéda, 
pues expresado lo que el comunicante quería recti-
ficar y sentado por nuestra parte lo que imparcial-
mente del particular nos consta. Y si el señor Con-
tador quiere expedir certificados relativos á los in-
gresos de Pesas y jMedidas de 1008,1909.1910 y 1911 
por el primer semestre de cada año, el señor Conta-
dor probará lo que decimos. 
• 
Éxitos ministeriales 
1 Con este t í t u lo publica nuestro aprecia-
ble colega L a Epoca, el siguiente trabajo, 
en su n ú m e r o del día 5 del actual: 
«En la cati l inaria que nos dedicara el 
otro día el s eño r Presidente del Consejo, de-
cía e! s eño r Canalejas que nosotros ie i m -
p u t á b a m o s á él la r e su r r ecc ión del bando-
lerismo. El lector sabe que no es eso exac-
to, pues nosotros nos l imi tamos á registrar 
como una gloria m á s de estos tiempos del 
s e ñ o r Canalejas, la r e su r r ecc ión del bando-
lerismo, del que en los ú l t imos tiempos del 
Gobierno conservador no se sabía una pa-
labra, porque se le hab ía supr imido , sin du-
da, ya que entre aquel Gobierno y la Pren-
sa no se podrán seña lar aquellas cordiali-
dades que, por lo que se refiere a l presente, 
nos explicaba la otra noche nuestro colega 
E l Mundo, 
Pues bien: apesar de estas cordialida-
des, todos los per iódicos dan el otro día la 
noticia de un caso fulminante de bandole-
r ismo en la provincia de Córdoba , y se de-
cía que no era más que una manifestación 
de un bandolero que y a habia dado otras 
varias muestras de su acción y la Prensa 
toda nos habla hoy de un caso bien carac-
terizado de bandolerismo en la provincia 
de Cád iz . . . . 
¿Fuimos ó no justosal decir, que gober-
nando el señor Canalejas ha resucitado el 
bandolerismo en ^Andalucía? 
Y ha resucitado t a m b i é n el desenfreno 
caciquil . El incidente de Cáce res que ano-
che r e l a t á b a m o s , el calvario de esos conce-
jales procesados, sobreseidos, vueltos á pro-
cesar, e t cé te ra , se dá donde quiera que un 
canalejismo áv ido no tropieza con enemi -
gos quese allanan á la avenencia ni al des-
pojo. Y esa es sin disputa, otra gloria de la 
s i tuación. 
Pues*sospechamos que en lo del cólera 
también se va á cubrir de gloria el Gobier-
no del s eñor Canalejas. Precisamente tenía 
él á su cargo la cartera de G o b e r n a c i ó n 
cuando se habló del primer caso, ocurr ido 
en Vendrell , La cosa era perfectamente ve-
ro s ími l , pues aquella comarca tiene gran-
des y frecuentes comunicaciones con Fran-
cia. En relación directa con Vendreli hay 
una playa llamada de San Salvador, propi-
cia á los desembarcos clandestinos. Asegú-
g ú r a s e que por allí entra no poco coutra-
bando de tabaco. Por aquel t iempo sé ase-
g u r ó a d e m á s , que allí h a b í a desembarcado 
un cargamento de'duelas, que por proce-
der de puerto infestado no se pudo descar-
g a r regularmeyite. 
¿Quién no recuerda que á p ropós i to de 
aquel caso de Vendrel l , hizo el s eño r Ca-
nalejas, min is t ro inter ino de la Goberna-
c ión , el famoso chiste de que a l primero 
que se le suelta la tripa, se le da por caso 
sospechoso? ¿En q u é se fundaba el Gobierno 
para tratar con tanto desdén aquel caso? 
En las Cortes, si se reúnen alguna vez, 
h a b r á que examinar concretamente qué se 
hi^o y qué se omitió, pues lo cierto es que 
de aquel caso, tomado tan alegremente, ha 
surgido la invasión, sobre la cual no es líci-
to exagerar nada, pero tampoco es lícito 
ocultar la verdad, porque la ocu l tac ión se-
rá el mejor vehículo del estrago. 
Personas respetables venidas de aquella 
comarca, pintan con tristes caracteres el 
éxodo que el p á n i c o ha iniciado, y claro es 
que todos esos que emigran pueden ser por-
tadores del mal . 
Y si c o n t i n u á r a m o s este inventar io del 
Gobierno canalejista, t a m b i é n p o d r í a m o s 
pedir explicaciones sobre otros hechos a ú n 
m á s trascendentales de tan desdichada ges-
tión g u b e r n a t i v a » . 
Nada es, en efecto lo copiado si se c o m -
para con lo que puede decirse del fracaso 
de este hombre insigne, hablador perdura-
ble que con su charla, siempre elocuente, 
quiere gobernarnos. Se han desatado en su 
t iempo todos los vicios, la inconsciencia y 
ia lenidad á destiempo son su norte y su 
medio de gobierno; y viviendo así, hay 
quien dice: Canalejas tiene Gobierno p a r a 
rato... 
Si el desconcierto, la torpeza, los saltos 
de c iga r rón y el ceder á todo en cuanto ve 
una amenaza, es la ex te r io r izac ión de un 
estadista, de un gobernante, votamos con 
los que así opinan. Si no, si es todo lo con-
t rar io , hay que af i rmar con nosotros que 
esto se va, y a ñ a d i r por contera, que muy 
pronto. 
N.N. 
f mos, León Motta, Espinosa y Cabrera Avilés, 
j al objeto de estudiar el nuevo presupuesto, 
¡ t ra tándose en dicho acto, entre otros particu-
lares de la concesión de gratificación a! cuer-
po de Seguridad; acordándose señalar el tipo 
de esta, en la reunión que se celebrara el l u -
nes próximo. 
Sin duda alguien apercibióse de los pro-
pósi tos de los ediles conservadores, los comu-
nicó ai alcalde y éste se precipitó á formular la 
moción consabida, tratando de apropiarse la 
iniciativa de aquellos, intentando con ello 
congraciarse con los de seguridad, á ios que 
tanta manía tiene; pero se acercan las eleccio-
nes, y quizá piense el señor Casaus en ver si 
puede utilizar en las faenas de marras á los 
individuos del digno cuerpo, olvidándose el 
señor Alcalde de que se trata de personas c i -
vilizadas, i 
El señor León Motta, aclaró conceptos y 
recabó la iniciativa aludida, puesto que co-
rrespondía á la comisión de Hacienda. 
Según tenemos entendido, esta trata de 
establecer la gratificación en otras condicio-
nes más beneficiosas para el cuerpo de segu-
ridad. 
Bien lo merece este. 
SESION 1U1C1PAL 
La preside el Sr. Casaus y asisten los se-
ñores García Berdoy, Romero Ramos, León 
Motta, Espinosa, Ramos Jiménez, Cabrera 
Aviles, Rosales y Mantilla. 
Apruébase el acta de la anterior y se entra 
en 
Ruegos y preguntas 
Se lee una moción suscrita por algunos 
concejales, cuya filiación política se vá ha-
ciendo indefinida y creemos que por el a l -
calde también, en la cual propónese que an-
te la economía que significa para el presu-
puesto la supres ión de la mayoría de la guar-
dia municipal á la vez que el considerable 
aumento de servicio que ello determina en la 
de seguridad, cuyo sueldo es relativamente 
corto, se le conceda á este cuerpo una grat i -
ficación de cincuenta cént imos diarios á cada 
soldado, setenta y cinco á los cabos y sar-
gento y de una peseta cincuenta céntimos al 
teniente jefe. 
Pide el Sr. León Motta la palabra y dice 
que celebra mucho que se haya presentado 
tal moción, porque ella viene á mostrar una 
identidad de criterio entre ios ediles que la 
autorizan y él y sus compañeros de la mayo-
ría conservadora, pues precisamente en reu-
nión celebrada por la comisión de Hacienda 
hacia dos noches él y sus amigos habían tra-
tado de ese asunto, conviniendo en la nece-
sidad de establecer una gratificación ó plus 
para el excelente cuerpo de Seguridad y que-
dando en señalar la en la otra reunión que 
habrá de verificarse el lunes próximo. ( A l se-
ñor Alcalde parece que no íe agrada mucho 
que se aclare que la comisión de Hacienda 
se ha ocupado yá del asunto, pues claro es-
tá, ya pierde el mérito de la iniciativa la mo-
cloncita de marras. Después nos ocuperemos 
de esta.) Las manifestaciones del Sr. León 
Motta son confirmadas por el Sr. Romero Ra-
mos, individuo de la comisión aludida tam-
bién. En definitiva se acuerda conceder con 
cargo á imprevistos, la gratificación que se 
propone al cuerpo de Seguridad por los me-
ses que restan del a ñ o , sin perjuicio de la que 
la comisión de Hacienda proponga estable-
cer para el nuevo presupuesto. 
Ei Sr. Espinosa presenta una moción re-
lativa á declinaciones de responsabilidades 
de los ediles conservadores por no satisfacer-
se las atenciones del Contingente provincial. 
. El Sr. García Berdoy pregunta si ha toma-
do posesión de la depositaría el Sr. Sorzano 
puesto que se encuentra cumplido el requi-
sito de la fianza. 
El Alcalde contesta que va á hacérsele 
entrega al Sr. Sorzano de la depositaría i n -
mediatamente, cumpliendo el acuerdo de la 
Corporac ión . 
Entrase en la 
Orden del d í a 
Se aprueban varias partidas de gastos. 
Acuérdase que pase á la Comisión de Ha-
cienda para su estudio, las cuentas del arbitrio 
de Pesas y medidas. % 
Se acuerda que conforme co.n el presu-
puesto hecho, se ejecuten las obras de repa-
ración del cementerio de Bobadilla, y no ha-
biendo otros asuntos de que tratar, se levan-
ta la sesión. 
* 
* * 
En la anterior semana se reunieron en co-
misión de Hacienda los señores Romero Ra-
Se nos ha dicho en nuestras propias bar-
bas, que muchos, y sobretodo el último n ú -
mero de HERALDO, pueden ser calificados de 
latosos, esto és, pictóricos y amasaeoíados de 
materia antiestética, política antipática, mate-
ria árida y despeluznante de asuntos antihi-
giénicos^ sobre motivos sinfónicos adminis-
t ra t ivo-democrát icos tocados á compás críti-
co patét ico. 
Tiene este semanario ó fenómeno local 
que se sostiene y sobrenada impertérrito so-
bre el piélago del abandono cultural, la mar 
de censores, y no hace mu'cho, recibió un 
anón imo en que se le recomendaba, como 
quien no dice nada, Ifi variedad, utilidad y 
amenidad, distribuyendo en sus planas todos 
los ramos del saber humano y todos los gé-
neros literarios, periodíst icos, reporteriles y 
gacetillescos adecuados á que quien lo com-
pre saque el jugo á la perra chica, precio de 
un mollete, caja fósforos ó de cinco co-
sas de centímillo. 
Así debía ser. Sería lo natural en una po-
blación de esta importancia que el único pe-
riódico contara con muchos redactores y con 
una numerosa colaboración. Debía haber to-
das las semanas un cúmulo de originales don-
de escoger y de trabajos serios ó jocosos que 
merecieran sacrificar afelios grandes latas ad-
ministrativas y peliagudos asuntos hechos ad 
hoc para diez y seis tragaderas é insaciables 
columnas. 
Todos esos alegres y bulliciosos tertulia-
nos criticones, ¿no podrían tener dispuesta 
siempre una serie de artículos y sueltos chis-
peantes, satíricos, intencionados, áticos, festi-
vos, pimentosos, agridulces y llenos de inge-
nio, vena, gracia y variada inventiva? De t o -
do eso abunda en la juventud local y se apre-
cia en sus conversaciones, bromas y chico-
leos, pero todo sale por la boca y nunca por 
la pluma. Muchos de ellos que están al tanto 
de la vida frivola é insignificante, que siem-
pre ofrece cosecha de temas agradables, .mo 
podrían colaborar a la obra de amenidad y 
deslatamiento áoX semanario que á veces sa-
le desesperado de puro aburrido? 
Pero nada; se oyen decir cosas picantes 
graciosas y guasonas; se cuentan lances, su-
cedidos, anécdotas é hisíorietas;• se comenta 
todo y se inventa la mitad; todos son habla-
dores alternando con parlanchines; hay mu-
chos listos, bastantes que se pasan ningún 
tonto y algún pedantillo; ciertos que saben 
mucho de algo ó un poquito de todo, parte 
que no sabe patata de nada, y alguno que de 
puro ignorante, pero inteligente, resulta origi-
nal y divertido. Diga usted si de este contin-
gente de jóvenes desocupados no podría salir 
una colaboración volante, desengrasante y 
deslatante para este dominguero emisario úni -
co de las letras locales que tiene que ir vesti-
do de las prendas ya bien cortadas, ya remien-
dos, retazos ó alforzas, que le cosen ó zurcen 
sus sastres de Campillo. 
Hay uno que pespuntea á máquina y otro 
que hilvana como puede. Se necesitan oficia-
les, aprendices, ribeteadores y pletineros y 
no vendrán mal sentadores de costuras. ' 
Pero, amigos, hay un gran inconveniente 
que es el caballo de batalla de la cultura \o-
cal poco usado y no por falta de equitación 
por que para carrera de cintas hay siemore 
grandes ginetes; el caballo indómito y rebelde 
de la gramática, que de puro descuidado 
cuando lo montan se va á la empinada con la 
sintáxis, tira coces por la prosodia y se íes 
desboca por la ortografía. Hay quien tiene 
mucha labia y amena cháchara y no se atre-
ve á escribir ni á la novia. 
iQué lástima! En una población que tiene 
el abolengo de haber sido emporio de la cul-
tura.... 
De ella dice un gran escritor: «Se or ig inó 
una bizarra cohorte de gentiles ingenios, que 
amamantándose con el estudio de los clásico8 
antiguos, llegaron á volar con alas tan pro-
pias y tan pujantes, que España entera se l le-
nó de su fama» 
Pues bien; ¿sabéis el secreto de tal apo-
geo intelectual?... Una cátedra de Gramát ica 
provista en 1504 y dotada con media ra-
ción. 
Por media ración; ¡oh jóvenes desocupa-
dos, os daba yo una ración entera diaria de 
gramática, y sin embargo mi Academia q u e d ó 
desierta. 
¿No sabéis que la Gramát ica se llama Ja-
nua omnium scientiarum? 
R. C h . 
Estuve loco: ¡es verdad! 
Mas ahora, que volví de mi demencia, 
agradezco á la santa Providencia 
que á cambio de la triste adversidad, 
d iérame un gran tesoro: la experiencia. 
¡Qué padre tan rebueno es Dios 
cuando amargas decepciones nos envía 
para que gocemos, con ansia, la a legr ía 
que de toda tristeza viene en pos! 
PIÑUELA 
Coin-8-Septiembre de 1911. 
Original sobrante 
Por exceso de jámos de publicar algunos 
importantes trabajos 
Proyecto hermoso 
Para evitar la humedad en el a lcantar i -
llado que puede producir le reuma á las ra-
tas no se echa por las alcantarillas cada dos 
ó tres d ías toda la parte posible del r i o de 
la Vi l l a que circula por t u b e r í a s en nues-
tra Ciudad. 
Barrer sin regar 
Como saludo á los madrugadores, dia-
riamente puede recibirse de nubes de polvo 
en todas las vías púb l i ca s locales. Es un 
homenaje que hay que agradecer. 
Fara combatir laj ^ajtro-enteritij 
epidémicas 
Por la calle de Pizarro en el Bombeo con-
di recc ión á Capuchinos, hermosos olores 
y visiones a t r a y e n t e s á ambos lados del ca-
mino. Cuando aprieta el sol el olor cre-
ce y no hay que pedir m á s . 
Charca inmunda excelente 
Existe en la calle de Diego Ponce p i c tó -
rica de micróbios propia para conseguir 
unas fiebres ó como aperitivo para recibir al 
cólera. Se traspasada de ser posible á otro 
local para que la disfrutaran los aficiona-
dos á dicha industria y en la imposibilidad 
porque hay muchos establecimientos de su; 
clase, se anuncia por si hay algún aficionado 
que no sea de la Calle, que quiera tomar in-
halaciones de substancias puras. 
T 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
La gacetilla de firiequin 
T u dixis i i ! Cuando se tienen los ante-
cedentes del Sr. Canalejas: cuando en la 
memor ia de todos^ q u i z á s en ios ojos que 
leyeron y en los otaos que escucharon, es-
tá cuanto los ó r g a n o s del Sr. Canalejas es-
c r i b í a n y el Sr. Canalejas á roso y velloso 
peroraba contra ei Gobierno conservador; 
cuando, sin tener el valor de defender á 
Ferrer ni de impugnar la ac tuac ión de la 
justicia respecto de él, se s e c u n d ó lo mejor 
que se pudo la c a m p a ñ a en aquellos senti-
dos hecha m á s alia de la frontera; cuando 
se firmó, con Pablo Iglesias, una requisito-
r ia al Gobierno conservador para que no 
gobernara en C a t a l u ñ a sino al gusto de ios 
revolucionarios; cuando se es como el se-
ñ o r Canalejas y se ha obrado como el se-
ñ o r Canalejas obrara ¿que , sino una i n -
consciencia, una ligereza, una l iviandad 
propia de A r l e q u í n , es la gacetilla oral que 
ayer nos dedicara, al salir de Palacio—no 
sabernos si t a m b i é n en Palacio—, el s e ñ o r 
presidente del Consejo de ministros? El i n -
vocó á A r l e q u í n . Vamos á la arlequinada. 
T u d i x i s t i ! 
Ya lo d e c í a m o s anoche una vez m á s , 
pues se nos ha puesto en el caso de decirlo 
en no pocas ocasiones. La responsabilidad 
de cuanto L a Epoca dice, es de La Epoca; 
la forma en que decimos las cosas, es de 
nuestra exclusiva iniciat iva; pero el pen-
samiento, la act i tud, las posiciones definit i-
vas y comprometedoras de la conduela ¿co-
mo no han de ser sugestiones del semir y 
del pensar del part ido conservador? Si nos 
e q u i v o c á r a m o s ai interpretarlas, se nos-de-
sau to r i za r í a por aquel á quien ello i n c u m -
be. ¿Sabe alguien de alguna desautoriza-
ción en tal sentido, respecto al fondo, á la 
substancia de nuestra actitud frente al des-
gobierno a n á r q u i c o que el Sr. Canalejas 
representa? 
Pues al Sr. Canalejas, a d e m á s , le cons-
ta, por testimonio directo y personal, reco -
gido hace ya meses, y corroborado después 
en hechos que en la vida parlamentaria 
fueron notorios, que esa es en ese punto la 
acti tud,del partido conservador y que por 
quien debe darla á conocer, la conoce él 
que en p r imer lugar debe conocerla. El 
Sr. Canalejas nos entiende, y basta. 
El" part ido conservador no se ha , apar-
tado ni por un instante, ni en el Pailamen-
lo ,n i en la Prensa, de la solidaridad con el 
Gobierno en la polí t ica exterior de E s p a ñ a , 
concentrada en la magna cues t ión de Ma-
rruecos. T o d a v í a ayer,- mientras ei señor 
presidente del Consejo arlequineaba á la 
salida de Palacio, nosotros e sc r ib í amos una 
nueva re i te rac ión de aquella solidaridad. 
El part ido conservador no ha creado la 
menor dificultad, arrostrando verdaderos 
quebrantos en la o p i n i ó n , á las llamadas 
reformas y á los supuestos actos d e l ' G o -
bierno en la polí t ica dicha anticlerical, no 
por solidaridad de ninguna especie en se-
mejante cosa, sino por respeto á la in i c i a -
t iva del partido liberal en lo que éste tuvo 
á bien tomar por su carac ter í s t ica . 
El part ido conservador ni siquiera ha 
suscitado grandes dificultades, mucho me-
nos dificultades insuperables, á ninguna de 
las descabelladas iniciativas que en mate-
rias de Hacienda han tomado los Gabine-
tes del s e ñ o r Canalejas, ni siquiera cuando, 
con los agravios lanzados desde la presi-
dencia, se procura avivar con las heridas 
al amor propio las resistencias de la con-
v icc ión , y por tal conducta hemos sufrido, 
y lo reconocemos^ verdadero quebranto en 
la o p i n i ó n . 
Pero en aquello que á la hora presente 
consideramos substancial, en lo que es pa-
ra nosotros substancial desde que en J909 
nos fué dado medir la intensidad del mal y 
la inminencia del peligro, en la defensa del 
r é g i m e n de M o n a r q u í a parlamentaria, cons-
t i tuc iona l y d e m o c r á t i c a en que v iv imos , 
y que es pura nosotros eí supuesto indispen-
sable de toda polítiea,- de- toda reforma, de 
toda o r i en t ac ión , de la existencia misma de 
la Nac ión con su personalidad v con su 
a u t o n o m í a en el mundo , en eso sí que, 
desgraciadamente, es verdad que está roto 
todo v íncu lo en-tre eí partido liberal y el 
part ido conservador, desde que aqué l los 
ronhpiera en Octubre del a ñ o memorable. 
¿Que , sino eso, s ignif icó aquella impla -
cable hostilidad que. por haberla c o n p a r t í -
do los elementos integrantes del partido l i -
beral, d i ó al traste con el Sr. Moret , y elevó 
al Sr. Canalejas al puesto desde el cual, 
con la co laborac ión personal y no gratuita 
Je los que le ayudaron á d e r r i varia, ha i n -
tensificado tanto y ha agravado tanto la po-
lítica contra la cual fué menester á los con-
servadores proclamar aquella hostilidad 
implacable? 
¿De q u é se sorprende, pues, el Sr. C a -
nalejas, y á q u é la perorata de ayer, segun-
da r ep re sen tac ión , por lo menos de una de 
las m á s socorridas obras de su reper-
torio? So se rá seguramente en nombre 
de ios éxi tos de su pol í t ica de tolerancia, 
de condescendencia, de fratenal lenidad. 
Porque al cabo de -año y medio de esa po l í -
tica, al cabo de a ñ o y medio de no conceder 
importancia ni eficacia directriz en la po-
lítica á otras reclamaciones que á las de 
la extrema izquierda, al cabo de a ñ o v me-
dio de indultos púb l i cos y de fav- .rts ' clan-
destinos, ai cabo de a ñ o y medio de tacto 
de codos, ai cab(j de a ñ o y medí?) de un 
sistema de hechos como el que á &l Impar-
cial mismo indigna esta m a ñ a n a . ; d ó n d e 
está e! éxi to , si eí propio Sr. Canalejas, eri 
su gacetilla de ayer, proclama la labor r e -
volucionaria que se está haciendo, ¡ a b o r d a 
zapa que él conoce, sin embargo;., c ó m o se 
d e m o s t r ó en el caso del Numancia? ¿ D ó n -
de está el éxi to , si t uv imos t r i s t í s ima pági-
na del Numancia como 'viñeta que, con a l -
g ú n retraso, venía á i lustrar ta famosa car-; 
ta del general Puente, incidente tan ligado 
con las iniciativas polí t icas del Sr. Cana-' 
lejas? ¿ D ó n d e está el éx i to , si no ha v marii-
testación p ú b l i c a , ni movimien to obre roí 
intenso, ni siquiera conferencia a c a d é m i c a , ; 
en que la estaca y el revólver m» aparezcan 
como los ó r g a n o s m á s adecuados de (a paz 
de los esp í r i tus en una democracia? 
Nosotros rio somos hoy los llamados á: 
decir, como pretende el Sr. Canalejas, si 
para gobernaren defensa de aquel' supues.-
to indispensable de n ú e s t r a vida como Na-
c ión , es' menester ó no reforzar f | legisla-
ción vigente. Eso. al que gobierna se. "ióc-t 
determinar lo , y proveerse do los. ins t ru-
mentos de que haya menester, para que lo 
que se ha dé defender esté defendido... Pe-
ro, ¿ p o r q u é hu'sb ha de hablar con clari-
dad, Sr. Canalejas? Uno de ios grandes da-
ños acaso el mayor de los d a ñ o s que para 
la resistencia á la revo luc ión se experimen-
tan, es la impunidad de toda delincuencia 
llamada polí t ica, amparada por la i n m u n i -
dad parlamentaria. Eso lo hemos procla-
mado todos. A ello se alude bien claramen-
te en el manifiesto dado á las guarniciones 
de la escuadra por su jefe superior, respon-
diendo á lo que se contiene en las suma-
rias por lo del Numancia . Si es represivo é 
improp io de liberales '.el. poner remedio á 
ese mal tan grave ¿por q u é solicitó el señor 
Canalejas al señor Vincent i para presen-
tar una f ó r m u l a que ío remediara?... ¿ E s 
que aquello se hizo para tapar la boca ¡sabe 
Diosa q u é reclamaciones!... á reserva de 
dejarlo á un lado, y venir luego á decir 
que esas son cosas de conservadores? 
No. El gobernar no es cosa de conser-
vadores, sino de todo Gobierno. El defen-
der al Trono , al Ejérc i to , á la C o n s t i t u c i ó n , 
á la ley, todo cuanto sea menester, con to-
da la repres ión que el ataque haga necesa-
rio, no es cosa de- conservadores, si no de 
todo hombre leal que ha jurado defender-
los. Y por eso tañí bien se equivoca el se-
ñ o r Canalejas. Y' TAMBIÉN LE CONSTA QUE 
SE EQUIVOCA, cuando dice que para hacer 
eso', que es lo ún ico que pedirnos reclame -
mos el Poder y lo llagamos nosotros. 
Nosotros no pediremos el Poder, ni lo 
tomaremos, mientras se profese y p rac t i -
que en un hemisferio de ]'a M o n a r q u í a la 
creencia de que el defenderla á ella, con 
cuantas esencias soberanas en ella se encar-
nan, es mis ión exclusiva del partido con-
servador, ni mientras en ese hem isferio de 
la M o n a r q u í a se entienda que no es noci-
va para ésta la política que se viene hacien-
do, sean cuales sean la muestras que de su 
horroroso estrago nos dé la realidad. 
^Esiá claro? 
( De L a Epoca.) 
Mpresiím ele ios Consümos 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
1S páginas, encuadernado en tela, 1,50 ptas. 
Aranceles Judiciales para l0 
Civil , para lo criminalj Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiást icos:- Secretarios j u d i -
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
1.° de junio y 15 de julio de 1Q11. 
De venta: Librer ía E L S I G L O X X . 
Creo que vamos á tener !a honra de re-
c ib i r l o en casa. Y creo que con todos los 
honores debidos á su alta j e r a r q u í a . Kntre 
charcas pestilentes, ur inar ios sin agua, ga-
tjs muertos en la vía p ú b l i c a , depós i t o de 
ratas en sitios visibles y d e m á s festejos ade-
cuados; él, agradecido, h a r á por nosotros 
cuanto pueda. No cr.eo que nadie tenga 
queja de la autoridad paternal que vela por 
la Ciudad en el presente caso h i s tó r i co . 
Pedir m á s , ser ía e g o í s m o . Pues sí, el có le ra 
e n t r a r á s e n o s por la puerta el dia menos 
pensado ¡Cuan tos dolores de v i e n t r e ! ¡ C u a n 
tos calambre.-»! ¡Cuan tos muertos! Una ver-
dadera felicidad. Yo creo que debemos ha-
cer un á l b u m con las firmas de lo m á s 
conspicuo de la pob lac ión y ofrecerlo pre-
viamente al director de los festejos que se 
dedicatoria, 
sobre poco 
p repa ran , con una sen 
dedicatoria, que puede 
m á s ó menos: ¿ A n í e g u e r a con motivo de la 
recepc ión br i l l an te que se prepara a / C ó -
le ra M o r b o Aál i l t i co en su visita de i g i / , 
ofreced su (aquí el nombre del bienhechor) 
esle á l b u m en testimonio de a d m i r a c i ó n , 
afecto, s i m p a t í a , c a r i 10 y agradecimien-
to, p o r el celo, act ividad, d i l igenc ia pers-
picacia, acierto y humani ta r i smo desple-
glados por dicho s e ñ o r p a r a r ec ib i r—cua l 
corresponde a una c iudad de esta impor -
tancia—al expresado impor tante huésped . 
Y á c o n t i n u a c i ó n las firmas de los que v i -
van; y de « m a n o agena» la de ios que se 
hayan ido, por....'afecto con dicho s e ñ o r 
Có le ra . 
Va á ser una tiesta digna de estos t iem-
pos liberales y d e m o c r á t i c o s , ¡.Qué de sa^ 
tisfecho es tará entonces, por el exilado, que 
vá á ser completo en todos-los ó r d e n e s , el 
que sostiene esto. 
Pobres mujer 
Acusamos recibo de «tid Diario 
•ueño>- que con faja á nosotros d 
jíálá 
a a 
ha sido en nuestro poder. 
Y.. . como, ¡ c a r a m b a ! se dice,en el mis-
mo que se ofrece no ocuparse m á s de no-
sotros, digamos lo queramos y hagamos 
lo que nos plazca, una vez hecho constar 
que a ú n no concebimos ei p o r q u é del co-
bro, hacemos mutis y nos retiramos por el 
foro, pues eso de ofrecer no ocuparse m á s 
de nosotros nos a te r ra . Que tenemos razr>- l 
nes legales y lógicas para sosten< 
hemos sostenido y sostenemos, e; 
t inta; pero ¿ q u i e n se mete alu. 
tos legales, racionales y lógico 
¿Es verdad?* 
• Trasladamos, sin embargo, 
de Málaga» ó r g a n o LÍO ca 
democracia, al s e ñ o r que 1 
si él se muestra conforme 
• Y nada m á s . 
cuanto 
fS cosa dis-
a en l i u n -
étc. etc.?* 
, eí «Diar io 
1 y b'>ca de la 
i's i n f o r m ó , por 
s e s i a t e e espaoo 
somlfómo m m m 
Continuación viene á ser del anterior tra-
bajo que publicamos con estas mismas t i tu-
lares el que el i lustradísimo Adrián de Lo-
yarte inserta en /? £? Q del cual entresacamos 
lo más importante.: r o b i O 
Hubimos de probar entonces, con el tes-
timonio del corresponsal de E l Liberal en 
Alemania, que el socialismo del imperio ger-
mano está en abierta, terminanie y v ir i l 
oposición de procedimienios y de doctrina 
con lo que se ha dado en llamar—socialis-
mo franco-español .» O p ú s o s e que había 
contradicción entre lo por Loyarte dicho y el 
espíritu que campeaba en la política del so-
cialismo alemán y por consecuencia de ello 
se sostiene la afirmación en estos té rminos . 
...»los Bebel, Wollmar y . Liebenkechit, 
sostenían en 1Q07 en si Rieschtagy en con-
gresos socialistas las mismas teorías sobre la 
guerra, la insurrección y la huelga general 
(las teorías de que se hablaba en el anterior 
trabajo) según pudimos ver en los trozos 
que entresacamos de sus discursos. E s t a -
ba72 y están por lo tanto en antagonismo 
con el socialismo f r a n c o - e s p a ñ o l . L ó s a l e -
manes son patriotas; los socialistas espa-
ñoles antipatrioias. 
Y he de insistir sobre este punto porque 
es necesario que la ?iación sepa hasta qué 
punto llega el atrevimiento con que aquí 
se lleva á cabo una propaganda que j a m á s 
debiera tolerarse. El socialismo españo l , 
mientras Iglesias cont inúe por el camino de 
destrucción y de odios que ha comenzado 
durante estos últ imos años , sostendrémos 
siempre é insistiremos en decir que eso no 
es socialismo aunque en ello se empeñen to-
dos las Iglesias del mundo. Es una propa-
ganda delictiva, corrosiva y destructora. Igle-
sias compromete a l obrero en lugar de de-
fenderlo; lo lleva a l precipicio. Llega á de-
cir cosas tan peregrinas como la de que es 
necesario que los obreros se opongan por 
todos los medios á la guerra, aunque su-
cumban en las calles. Es decir que no dice 
aunque sucumbamos, si no aunque sucum-
bá is ó aunque sucumban 
¿Se ha oído en ei socialismo europeo 
sostener j amás fuera del herveismo francés 
lo que sostiene y propaga el socialismo es-
pañol por boca de su jefe? 
Cuando alguno se ha desmandado en el 
lenguaje azuzando á las masas para cometer 
actos delictivos; ¿no ha sido fuertemente cas-
tigado lo mismo en Alemania, como en Fran-
cia, como en Inglaterra? ^No sucedió asi con 
Hervé, con Liebenkecht? ¿Sucede esto en 
España? ¿Se ha castigado la propaganda de 
Iglesias? Decir á un socialista a l e m á n que 
predique contra su p a t r i a , que pisotee su 
bandera, que amenace a l imperio que ha-
ga c a m p a ñ a corrosiva contra las i n s t i t u -
ciones mi l i ta res es decirle sencillamente 
que haga un imposible. Más . Es decirle 
que abjure de sus propias ideas y sentimien-
tos. Es lanzarle un insulto. . . . . . 
El socialismo alemán, primero vé á Ale-
mania, después escucha á Bebel. El socialis-
mo español oye primero á iglesias y con é! 
aprende á odiar á España-
Si se vá á analizar una por una la labor 
ampliamente social que ha hecho Iglesias al 
fin resultará que ha sido nula. Su labor ha 
sido anárquica y demoledora. 
Las reformas sociales han surgido siem-
pre del seno del partido Conservador. Y si 
se compara la o r g a n i z a c i ó n profundamen-
í te social de la d e m o c r á c i a socialista ale-
mana con un maravi l loso mecanismo elec-
tora l , con sus mociones en los ayuntamien-
tos, con sus sindicatos y cooperativas, con 
su renovac ión social; en una palabra, den-
tro de lo vigente y estatuido, se verá a l ins -
'tante la enorme distancia, que le separa de 
este socialismo predicado por Iglesias, que 
no es, al fin y á ia postre, más que un v u l -
.gar y peligroso partido revolucionario. 
Nunca como ahora se nota en España la 
urgente necesidad de un gobierno fuerte, 
ené rg ico y amparador de la justicia. Por que 
po solamente estamos viendo la p ropagac ión 
de ideas, que en si constituyen un delito1 de 
lesa patria., sino que ciesde el mismo-sitio y 
la misma tribuna, donde esto se dice rétase á 
|os gobiernos, se les* amenaza y se dice i ró-
nicamente que el obrero no teme ni temerá 
jamás á la acción enérgica del gobernante. Y 
un gobierno que no contesta á esas brava-
tas como contes tó Briand en Francia desde 
el Poder ¡un gobierno que mantiene im-
pune esta amenaza, es un gobierno que que-
da incapacitado p a r a el. menor acto de 
e n e r g í a que pretenda l levar á cabo con 
p a r t i d o pol i t ico algunoW 
El trabajo termina muy enérgicamente 
condenando el miedo del gobierno y asegu-
rando de seguir asi la ruina de la Patria. 
Todo es de esperar. Porque á parte de 
que ei señor Canalejas es un gobernante al 
estilo de como era, bravo el d u e ñ o de la ta-
berna de Los val iet i íes , la vanidad que ha 
demostrado -queriendo llevar todas las car-
teras, no llevando ninguna y la neurastenia 
que según parece le aqueja, no son que 
digamos factores para* ei acierto pues la v i -
s ión de las realidades sociales tiénenla solo 
ios espíri tus fuertes que están al servicio de 
hombres robustos que tienen en equilibrio 
a rmónico , á la vez el talento y la ilustración. 
X . 
: : . : en condiciones favora-bles la casa calle de Es-
tepa número 44, con estanterías, aparador y 
demás accesorios para establecimiento comer-
cial. 
Lucena51 informarán. 
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H E R A L D O D E A N T E Q U f c K A 
Elocuente r a s | o De CariOaO 
El 29 del inés pasado al llegar á la esta-
ción el tren mixto procedente de Granada 
voces angustiosas demandando auxilio par-
tían de un departamento de segunda: acertó 
á estar allí el Socio de esta Comisión de la 
Cruz Roja don Antonio J iménez Robles 
quien al punto acudió encontrando aun se-
ñor viajero con una profunda herida en la 
nariz áe la que manaba sangre en abundan-
cia, disponiendo acto seguido su traslación á 
la oficina de! Jefe lo que hizo ayudado por la 
pareja de la guardia Civil que escoltaba el 
tren: ya en esta, empezó por lavar la herida 
que tenía tres centímetros de extención y 
empleando el percloruro de hierro pudo con-
tener la hemorragia; lavó y desinfectó la he-
rida con listerina *Lanibert> y aplicándole un 
apósito de algodón que sujetó con su pañuelo 
á falta de venda que no tenia dejó practicada 
la primera cura. 
En vista del relativo buen estado en que 
quedó el paciente, si bien con importante 
pérdida de sangre, y lá manifestación de es-
te de querer continuar su viaje ú Málaga, no 
se opuso, por el contrario tomó asiento en el 
mismo coche y le aconpañó hasta Bobadilla, 
donde le recomendó á la pareja y le dejó par-
tir ya que se opuso tenazmente á que conti-
nuara acompañándole , como eran los deseos 
del señor J iménez insistentemente manifesta-
dos. 
Actos como este no necesitan comenta-
rios y aún cuando seguros de que al publi-
carlo hemos de herir la modestia del distin-
guido miembro de la beneméri ta asociación, 
que tiene practicados varios servicios de aná-
loga índole y que por desgracia han llegado 
tarde á nuestras noticias, habiendo tenido 
conocimiento á tiempo de este último, no 
dudamos en darlo á conocer á nuestros lec-
tores ejecutando con ello un acto de justicia 
que honra al Sr. J iménez y á la Asociación á 
que pertenece. 
E . 
Los Vocales asoc iados de la Junta 
M U N I C I P A L 
Según hemos podido enterarnos ahora 
los vocales asociados que con el Ayun ta -
miento forman la Junta Mnnic ipa l en el 
presente a ñ o , que fueron nombrados en ia 
sesión del 28 de Febrero, época en que los 
Concejales conservadores estaban suspen-
sos^ son los siguientes: 
1. a Sección 
D. Be rnabé Pastrana Garc ía 
» Anton io Ortiz Borrego 
2. a Sección 
» Juan León Romero 
» Francisco S á n c h e z Garc ía 
» Francisco Ortega G o n z á l e z 
3. a Sección 
» José J i m é n e z Pé rez 
» Miguel Garc ía Benitez 
* Juan Cruces Alvarez 
4. a Secc ión 
» An ton io Casco Miranda 
* Francisco Romero Alcaide 
* A n d r é s Olmedo Torres 
5. a Sección 
» An ton io Perea Carmena 
> Bernardo J i m é n e z L ó p e z 
> Carlos M u ñ o z Acedo 
6. a Sección 
> Antonio Ríos Colorado 
s Rafael Reyes Almagro 
» Juan Carbonero S á n c h e z 
7. a Secc ión 
* An ton io Padilla Orozco 
» Francisco Robledo J i m é n e z 
» Laureano Solís R o d r í g u e z 
8. a Secc ión 
> José Agui lera Castilla 
» Fernando Cabello M á r q u e z 
» Manuel Palma Palacios 
9. a Sección 
» Juan Perea Carmona 
» Diego Reina M u ñ o z 
10. aSecc ión 
» Manuel Reina Campos 
» José Vega S á n c h e z 
» Anton io Repizo Vega 
* 
* * De los cuales señores quitando a cua-
tro no conocemos á n inguno m á s . Son to-
dos m u y conocidos en sus respectivos do-
micilios, por sus respectivas familias y p o r 
las personas adyacentes- Dichos señores 
con el Ayuntamien to son los encargados 
n á d a menos que de formar los presupues-
tos, dictaminar cuentas <»ic.' de \0 m á s 
importante en el orden e c o n ó m i c o m u n i - ! 
cipal . Veremos lo que hacen en el presente I 
D. José Atienza Miranda—Un copero con 
6 copas. 
D. Juan Rivera y Sra.—Un juego floreros 
china. 
D. José Rojas Castilla—12 objetos. 6 b o -
a ñ o de gracia. 
mm DE u mi ROJA 
R e l a c i ó n de Sres. donantes y objetos 
rega lados con sus correspondientes n ú -
meros. 
D.a Luisa Cuesta Carrillo—3 objetos. Un 
abanico gasa negro, un palillero china y un 
par figuras china. 
D.a Carmen Vídaurreta—13 objetos. Dos 
cajitas madera, dos polveras pasta, tres cajas 
metal polvos, cuatro botes esencia y dos ban-
dejiías niqueladas. 
D. Juan Maqueda Sigales—Un desperta-
dor de música. 
D.a Purificación Palma—8 objetos. Un 
par floreritos pequeños , un S. Antonio china, 
dos angelitos de china, una bandeja pasta, un 
abanico gasa antiguo, un abanico papel, y una 
polvera lata pintada. 
D . J o s é Romero Ramos—Una figura gran-
de, terracota. 
Sra. Condesa de Colchado—3 objetos 
Un joyero—mariposero, un mariposero cristal, 
y un niño china. 
D. Bartolomé Vegas—2 objetos Un par 
figuras biscuit, y una bandeja niquelada. 
D. Francisco Pelaez Pbro.—Una relojera 
raso bordada. 
Da. Carmen Palma—5 objetos. Un par flg-
reros cristal-, un par violeteros palilleros, un 
perro terracota, un járritp biscuit y un mu-
ñeco biscuit. 
D.a Rosalía Laude—5 objetos. Un par flo-
reros cristal, dos lavafrutas cristal y metal y 
dos cuadros papel. 
D . Alfonso Maqueda Aguilar—Un parflo-
reros cristal. ( 
D. Román d é l a s Meras de Arco—4 obje-
tos. Un centro cristal azúl y metal, un joyero 
biscuit y dos bandejas pintadas. 
D. Luis Lara Pbro.—Un par floreros cris-
tal. 
D. Carlos Campos Ortiz—19 objetos. 
Dos pares floreros, un sortijero china, un pa-
lillero china, un niño biscuit, un jarro china, 
filo oro, dos tazas y platos china, dos azuca-
reros chantecler, una pelota naranja, dos cafe-
teras individuales y seis abanicos papel. 
D . J o s é Castilla G o n z á l e z — 3 0 juguetes 
lata. 
D. Luis Lería Guerrero—Un par figuras 
biscuit. 
Srta. Teresa d é l a Linde—Un cuadro al 
lápiz. 
Srta. Elena de la Linde—Un pañuelo bor-
dado. 
D. Carlos Mantilla y Sra.—4 objetos. Un 
azucarero cristal y níquel , dos polveras 
cristal y una bandeja níquel . 
D. Enrique A g u i l a r - Veintitrés novelas en 
veinticinco tomos. 
D . José Mantilla y Sra.—3 objetos. Una 
biscochera tapa níquel, un par floreros cris-
tal y una bandeja niquelada. 
D. Angel del Canto Artiga—8 objeíos. Un 
azucarero porcelana, un par floreros cristal, 
tres abanicos papel y tres cuadri íos sanios. 
D . J o s é Aguila Castro—3 objetos. Dos 
pares floreros y un azucarero cristal. 
D . Pedro Cros—Dos bolsas de mano fe l -
pa. 
D. Martín Ansón—4 objetos. Un par f lo-
reritos biscuit, dos palilleros porcelana y una 
bandeja niquelada. 
Sra. Marquesa de la Vega—Un juego de 
agua 7 piezas. 
D. Jesús M.a N o g u é s — 2 objetos. Un par 
floreros verdes y una bandeja níquel . 
D. Ramón Mantilla y Sra.—2 objetos. Un 
par floreros azules y una bandeja niquelada 
D . Antonio Mir Ríos—6 objetos. Tres 
paquetes polvos arroz, dos tanitos coletean y 
una bandeja niquel. 
D . J o s é Laude y Sra.—2 objetos. Un ja-
rro cristal con tapa y un par violeteros cris-
tal. 
D . Enrique Alvarez Pino—8 objetos. Un 
par violeteros cristal, tres cuadritos santos y 
cuatro abanicos papel. 
D. Rafael de la Linde—6 polveras metal. 
D . Ramón Checa Moreno y Sra.—3 obje-
tos. Un cuadro grande, un bolso monedero y 
un cabás lata pintada.- . 
Cruz Roja—Veintisiete obje íos vacíos . 
D . Luis Mérida Pbro.—Una caja 5 santos 
dulce. 
D. Manuel Hazañas y S r a . - U n par v ioJ 
leteros verdes. 
tres ján"ós,*clfina y tres botelli-
Rosales—2 botellas manzani-
teílas chTna. 
tas china. 
D.a Dulce 
Ha. 
Sra. Viuda de Casaus—3 objetos. Un 
centro crista! y níquel , un par floreros gran-
des y. un perro galgo terracota. 
Continuará. 
Ladys Pictorial. Fenme Chkh 
Tailor Made. Ladys Field. 
Weldons Catalogue. 
En la misma casa continua abierta la sus-
cripción á la importante obra Encic lopedia 
Jur íd i ca E s p a ñ o l a y al <Boletín y Apénd i -
ces de dicha obra, editados por D. Francisco 
Seix, de Barcelona. 
mm GENERAL DE 
S U B S C R I P C I O N E S 
DE 
Enrique Aguilar Muñoz 
Romero Robledo 19. 
En esta antigua y acreditada casa se ha-
llan constantemente de venta las notables re-
vistas de Modas de Madrid, Barcelona, París, 
Londres y Nueva York. 
La Moda Elegante Ilustrada. 
Salón de la Moda. 
La Última Moda. 
El Correo de la Moda. 
La Estación. 
Le Gran Chic. 
Modes d' Enfants, 
Le Mode Parisién. 
L' Art y le Mode. 
„Eli íe ." „Chiffons ." 
Album Parisiana. 
Le Lingerie Par ís ienne. 
Album d' Biouses. 
Les Dessons Elegants. 
^Les Modes" Weldon es. 
^Grand Lusce Par í s i ens" 
Fagon Tailleur. 
The Lady Catalogue. 
C/u^ BE WRRDS Y PREST/fMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
3 de Septiembre de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 266 imposiciones. 
Por cuenta de 69 p rés t amos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 11 reintegros * . . 
Por 20 p rés t amos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . c 
PTAS 
6118 
5038 
246 
11402 
1627 
6490 
24 
8141 
CTS. 
58 
58 
38 
16 
54 
T R A S P A S O 
Se hace p o r s u d u e ñ o de 
la a c r e d i t a d a C E R V E C E -
R I A , e s t a b l e c i d a en la c a -
lle de E s t e p a frente a l H o -
tel U n i v e r s a l . 
I n f o r m a r á n , 
P A T E N T A 
Heraldo de A n t e q u e r a . - ^ s a ; - ^ e a n n ^ ¡ 
avisos hasta 
mana. 
la noche del jueves de cada se 
TIP. EL SIGLO X X . — F.JR. MUÑOZ 
LA NlieVH RAOUIN DE ESCRIBIR 
S ü 
Hace su a p a r i c i ó n como un gigantesco paso del progreso. 
c o n s t r u c c i ó n l l e n a de a d e l a n t o s c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s l a c o -
c e a n p o r e n c i m a de t o d o c u a n t o se h a , c o n s t r u i d o e n este a r t í c u l o . 
S u m e c a n i s m o es u n a v e r d a d e r a j o y a de a r t e ; h a b i é n d o s e r e s u e í t u 
en e l l a d i f i c i l í s i m o s p r o b l e m a s de u n v a l o r p r á c t i c o i n m e n s o y que ha-
cen q u e sea c o n s i d e r a d a e n el m u n d o e n t e r o esta g r a n d i o s a máquina, 
c o m o u n f e n ó m e n o en r e s i s t enc ia y u n p r o d i g i o en r a p i d e z . 
O T T O S T R E 1 T B E R G E R — A p a r t a d o de Correos 335.-Barcelona. 
A N T S Q U E R A — D . L u i s G a r c í a T a l a y e r a 
IMPRENTA y PAPELERÍA 
L O X X 
R o l l o quíta-manchas . -Verdaderamente práctico: No quema 
la ropaahisarse. Precio: S O c é n t i m o s 
T o r e a d o r . - Bonito, práctico, elegante aparato para hacer ci-
garrillos con pasmosa rapidez.-Manejo fácil.-Puede llevarse 
en el bolsillo.-Precio: dos pesetas . 
:: - H o j a s de c o n s t r u c c i o n e s á 1 0 y á 3 0 c é n t s . - :: 
Verdadero juguete y distracción instructiva para niños y ninas y que después sirve de ador-
no para mesas. 
J-íojas de construcción de muñequitas con variación de trajes á l O y a 
1S> o ó j r a . - t i m o s 
Cinematógrafos infantiles á 15 céntimos 
3$ 
E n c e n d e d o r e s a u t o m á t i c o s - Ú l t i m a s creaciones en forma 
de reloj y otros sistemas, con mecha y autorizados con el se-
llo de impuesto. 
P i e d r a s p a r a encendedores -De clases especiales. 
